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Дисциплина «Статистика» является обязательной для всех эконо-
мических специальностей. Статистика, как наука, выполняет одну из 
важнейших функций в формировании специалистов экономического 
профиля и объединяет многие другие дисциплины, изучаемые в 
учреждениях высшего образования. 
В последние годы роль статистического образования возрастает во 
всем мире. Это обусловлено возрастающей потребностью в умении 
пользоваться статистической информацией для принятия решений в 
политике, экономике и других видах деятельности. 
Современные специалисты в области экономики, финансов, ме-
неджмента должны обладать обширными знаниями по теоретическим 
основам функционирования экономики, иметь целостное представле-
ние о сущности, структуре и тенденциях развития экономических си-
стем, владеть методами экономического анализа хозяйственных про-
цессов на микро- и макроуровнях, а также методами принятия реше-
ний. Поэтому статистической науке в целом и общей теории статистики 
в частности отводится важное место в системе экономических наук, 
так как динамизм современной экономики страны и регионов требует 
ежеквартальной, ежемесячной оценки и анализа итогов деятельности 
различных сфер и секторов экономики. 
В курсе «Общая теория статистики» рассматриваются основные по-
нятия и категории статистической науки, изучаются приемы и методы 
сбора, обработки и анализа статистических данных с целью обобще-
ния массовых явлений и выявления статистических закономерностей. 
Большое значение в освоении статистической методологии имеет 
решение практических задач, что способствует закреплению теорети-
ческих знаний по дисциплине, приобретению умений и навыков рас-
чета статистических показателей. 
Данный практикум включает контрольные вопросы и задачи по 
следующим темам дисциплины: 
1. Предмет и метод статистической науки. 
2. Статистическое наблюдение. 
3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические 
таблицы. 
4. Система статистических показателей. 
5. Графический способ изображения статистических данных. 
6. Средние величины. 
7. Статистическое изучение вариации. 
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8. Выборочное наблюдение. 
9. Статистическое изучение динамики социально-экономических 
явлений. 
10. Индексный метод в статистических исследованиях. 




Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
Статистика – это сложная и многогранная наука, которая имеет боль- 
шое познавательное значение и широко используется в управлении. 
Особенность статистики заключается в том, что она языком цифр 
отображает общественную, социально-экономическую и экономиче-
скую жизнь во всем многообразии ее проявлений, при этом ее инте-
ресуют прежде всего выводы, которые можно сделать на основе ана-
лиза цифровых данных. 
 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Что означает термин «статистика»? 
2. Чем вызвано формирование и развитие статистической науки? 
3. Что является предметом исследования статистической науки? 
4. Что означают следующие термины: 
 «статистическая совокупность»; 
 «единица совокупности»; 
 «признак»; 
 «статистический показатель»; 
 «система статистических показателей»? 
5. В чем заключается сущность методологии статистики? 
6. Перечислите стадии статистического исследования, раскройте 
их основное содержание и значение в познании социально-экономи- 
ческих явлений. 




Тема 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 
Достоверность любого статистического исследования неразрывно 
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связана с достоверностью данных, причем с самого начала исследо-
вания. Данные являются основным компонентом всех статистических 
исследований. Достоверность тесно связана с полнотой данных. Вся-
кое статистическое наблюдение ставит задачу получения достовер-
ных и полных данных. 
 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Что называется статистическим наблюдением? 
2. Какие основные требования предъявляются к проведению ста-
тистического наблюдения? 
3. Каковы основные организационные формы статистического 
наблюдения? 
4. Назовите и охарактеризуйте виды и способы статистического 
наблюдения. 
5. Перечислите основные программно-методологические вопросы 
статистического наблюдения. 
6. Что представляют собой единицы статистического наблюдения 
и единицы совокупности? 
7. Что называют статистическими формулярами? Перечислите ви-
ды статистических формуляров. 
8. В чем состоит сущность организационных вопросов статистиче-
ского наблюдения? 
9. Что означает понятие «перепись»? Какие бывают виды переписи? 






Задача 2.1. Проведите анкетный опрос студентов своей группы 
(ответы на поставленные вопросы каждый студент вносит в опросный 
лист самостоятельно). 
Предлагается заполнить следующие пункты анкеты: 
1. Пол (мужской, женский). 
2. Год рождения. 
3. Образование до поступления в университет (гимназия, средняя 
городская школа, средняя сельская школа, колледж). 
4. Средний балл по аттестату (диплому) о среднем образовании. 
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5. Место проживания (в своей семье, общежитии, у родственни-
ков, на частной квартире). 
6. Успеваемость за 1-й курс (оценки в баллах по изучаемым дис-
циплинам). 
Проанализируйте ответы и сделайте соответствующие выводы. 
 
Задача 2.2. Ознакомьтесь с содержанием нескольких форм стати-
стической отчетности: 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле», 
1-торг (общепит) «Отчет по общественному питанию», 1-опт «Отчет о 
деятельности организаций оптовой торговли», 12-торг (товарооборот) 
«Отчет о товарообороте и запасах товаров», 12-торг (продажа) «Отчет 
о продаже и запасах товаров», 12-ВЭС (товары) «Отчет об экспорте и 
импорте отдельных товаров», 12-п (срочная) «Отчет о производстве 
продукции и выполненных работах, услугах промышленного харак-
тера», 12-ун «Отчет об объеме платных услуг населению», 1-тур «От-
чет об осуществлении туристической деятельности», 1-т «Отчет по 
труду», 6-т (кадры) «Отчет о численности, составе и профессиональ-
ном обучении кадров», 12-т «Отчет по труду и движению работни-
ков», 12-т (сводная) «Отчет по труду», 1-ф (ОС) «Отчет о наличии и 
движении средств и других внеоборотных активов», 4-ф (инвест) 
«Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и инве-
стициях из Республики Беларусь за рубеж», 12-ф (прибыль) «Отчет о 
финансовых результатах», 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на произ-
водство продукции (работ, услуг)». 
Обратите внимание на реквизиты, характерные для всех форм от-
четности. Проанализируйте, для каких целей может быть использован 
материал конкретных форм отчетности. 
 
 
Тема 3. СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
 
Обобщающую характеристику об изучаемом явлении можно по-
лучить, систематизируя и обобщая полученную информацию о нем. 
На этом этапе статистического исследования индивидуальные данные 
превращаются в упорядоченную систему статистических показателей. 
Статистическое обобщение информации и представление ее в виде 
сводных статистических таблиц дает возможность охарактеризовать 




Контрольные вопросы и задания 
 
1. Что представляет собой статистическая сводка первичных данных? 
2. Перечислите виды статистической сводки и укажите их особен-
ности. 
3. Что называется статистической группировкой? Каково ее значе-
ние в изучении явления? 
4. Какова роль и значение классификаций? 
5. Какие бывают виды группировок? 
6. Каковы принципы выбора группировочного признака, опреде-
ления числа признаков и интервалов группировки? 
7. Что представляет собой статистический ряд распределения? 
Назовите виды рядов распределения, приведите примеры. 
8. Каково назначение статистической таблицы? 
9. Перечислите виды статистических таблиц и охарактеризуйте их. 





Задача 3.1. На основе данных, полученных в результате проведен-
ного анкетирования студентов Вашей группы (задача 2.1), постройте 
ряды распределения по следующим признакам: 
 возрасту; 
 возрасту и полу; 
 образованию; 
 месту проживания; 
 среднему баллу аттестата (диплома); 
 успеваемости; 
 среднему баллу аттестата (диплома) и успеваемости. 
Укажите вид проведенной группировки. 
Объясните, по какому признаку построен каждый из этих рядов 
распределения (качественному или количественному). 
 
Задача 3.2. В таблице 1 приведены данные по районным потреби-







Таблица 1–  Показатели деятельности потребительских обществ за отчетный  




от реализации товаров, 




Прибыль от реализации 
товаров, продукции,  
работ, услуг 
1-е 115 080 19 560 875 
2-е 37 200 6 380 260 
3-е 176 800 32 142 530 
4-е 125 311 21 693 802 
5-е 152 020 26 012 1 095 
6-е 200 000 36 000 700 
7-е 132 606 22 032 1 127 
8-е 23 900 4 281 120 
9-е 110 289 18 966 496 
10-е 22 564 4 028 –9 
11-е 34 763 6 011 70 
12-е 17 160 3 120 17 
13-е 150 030 26 004 1 200 
14-е 46 969 9 340 68 
15-е 177 252 23 043 2 659 
16-е 59 614 10 382 477 
17-е 144 618 23 856 1 302 
18-е 42 262 8 069 –16 
19-е 24 681 4 242 99 
20-е 54 494 9 546 163 
21-е 18 924 3 426 38 
22-е 78 163 12 842 941 
23-е 47 000 8 635 –18 
24-е 188 388 27 881 2 449 
25-е 96 018 17 544 288 
26-е 31 107 5 405 156 
27-е 100 508 18 433 201 
28-е 119 106 20 133 1 310 
29-е 138 000 23 190 1 242 
30-е 81 030 14 810 –40 
31-е 130 100 19 905 1 821 
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от реализации товаров, 




Прибыль от реализации 
товаров, продукции,  
работ, услуг 
32-е 70 852 10 911 920 
33-е 94 435 17 093 472 
34-е 28 453 5 406 –10 
35-е 24 672 4 773 –131 
 
Разделите потребительские общества на четыре группы с равными 
интервалами по размеру выручки от реализации. 
В каждой группе подсчитайте количество потребительских об-
ществ, сумму выручки от реализации, сумму расходов от реализации. 
Определите средний размер выручки и расходов от реализации, при-
ходящиеся на одно потребительское общество в каждой группе и в 
целом по всем потребительским обществам. 
Рассчитайте уровень расходов от реализации по каждой группе. 
Результаты представьте в самостоятельно разработанной таблице. 
Укажите вид статистической таблицы и вид группировки. Установите 
зависимость между размером выручки и уровнем расходов от реали-
зации. 
 
Примечание  – Уровень расходов определяется как процентное отношение 
суммы расходов к выручке от реализации. 
 
Задача 3.3. Используя данные задачи 3.2, проведите группировку 
потребительских обществ по размеру выручки от реализации товаров в 
следующей последовательности: 
 до 50 000 млн р.; 
 50 000–100 000 млн р.; 
 100 000–150 000 млн р.; 
 свыше 150 000 млн р. 
В каждой группе подсчитайте количество потребительских обществ, 
сумму выручки и сумму прибыли от реализации, средний размер вы-
ручки и прибыли от реализации, приходящиеся на одно потребитель-
ское общество в каждой группе, а также рассчитайте уровень прибы-
ли в процентах к выручке от реализации по каждой группе. Устано-




Результаты группировки представьте в самостоятельно разработан-
ной таблице, указав вид таблицы и вид группировки, отраженной в ней. 
 
Примечание  –  Уровень прибыли (рентабельность) определяется как процент-
ное отношение суммы прибыли к полученной выручке. 
 
Задача 3.4. В таблице 2 приведены сведения о работе магазинов за 
отчетный период. 
 




Среднесписочное число  
работников, чел. 
Выполнение плана  
товарооборота, % 
1-й 800 25 106,2 
2-й 244 6 116,0 
3-й 1 378 16 98,4 
4-й 551 12 100,8 
5-й 528 10 100,4 
6-й 299 7 101,7 
7-й 1 911 21 100,0 
8-й 1 199 36 105,6 
9-й 1 242 18 100,0 
10-й 3 496 40 110,8 
11-й 356 20 102,0 
12-й 2 128 19 100,0 
13-й 116 4 85,6 
14-й 2 380 20 109,7 
15-й 1 744 17 112,7 
16-й 6 107 45 106,2 
17-й 2 909 24 101,8 
18-й 4 460 50 107,1 
19-й 3 324 28 90,6 
20-й 2 048 35 107,0 
21-й 4 816 32 101,3 
22-й 2 383 23 95,5 
23-й 609 5 101,8 
24-й 2 011 22 100,4 








Среднесписочное число  
работников, чел. 
Выполнение плана  
товарооборота, % 
26-й 1 110 26 101,7 
27-й 210 8 107,2 
28-й 2 394 30 99,1 
29-й 2 736 48 101,9 
30-й 573 9 101,2 
31-й 1 504 14 95,9 
32-й 6 842 44 98,7 
33-й 3 345 27 104,1 
34-й 2 229 19 101,4 
35-й 831 6 91,7 
36-й 1 155 33 105,8 
37-й 1 243 13 101,0 
38-й 668 15 102,4 
39-й 4 147 29 102,5 
40-й 760 31 102,9 
 
Произведите группировку магазинов по размеру товарооборота, 
сформировав пять групп с равными интервалами. 
В каждой группе подсчитайте количество магазинов, сумму това-
рооборота и численность работников. По каждой группе в целом для 
всех магазинов рассчитайте средний товарооборот и среднесписочное 
число работников, приходящиеся на один магазин, а также определи-
те средний размер товарооборота на одного работника. 
Результаты представьте в самостоятельно разработанной таблице, 
укажите вид группировки и вид таблицы. 
На основании произведенной группировки сделайте выводы. 
 
Задача 3.5. На основании данных, приведенных в задаче 3.4, прове-
дите группировку магазинов по проценту выполнения плана, выделив 
следующие группы магазинов: 
 перевыполнившие план товарооборота; 
 выполнившие план товарооборота; 
 не выполнившие план товарооборота. 
В каждой группе подсчитайте количество магазинов, товарообо-




Результаты представьте в виде самостоятельно разработанной таб-
лицы. Сделайте выводы. 
 
Задача 3.6. Используя данные задачи 3.4, проведите комбинаци-
онную группировку магазинов. Установите зависимость между сред-
ним товарооборотом, приходящимся на одного работника, и размером 
товарооборота магазина и укажите формы обслуживания покупателей. 
Сформируйте четыре группы магазинов со следующим размером 
товарооборота: 
 до 1 500 млн р.; 
 1 500–3 000 млн р.; 
 3 000–4 500 млн р.; 
 свыше 4 500 млн р. 
Следует учитывать, что магазины № 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 
25, 30, 31, 34, 35, 37, 39 работают по методу самообслуживания, 
остальные магазины применяют традиционную форму обслуживания. 
Подсчитайте в каждой группе и подгруппе количество магазинов, 
сумму товарооборота и численность работников, а также средний раз-
мер товарооборота, среднее число работников на один магазин и сред-
ний товарооборот на одного работника. 
Результаты оформите в виде самостоятельно разработанной таб-
лицы. Сделайте выводы. 
 
Задача 3.7. В таблице 3 приведены данные о распределении насе-
ления Республики Беларусь по возрастным группам на начало 2009 г. 
и 2011 г. 
 
Таблица 3  –  Распределение численности населения Республики Беларусь  
по возрастным группам 
Возраст, лет 
Численность населения, тыс. чел. 
Начало 2009 г. Начало 2011 г. 
0–4 484,9 518,3 
5–9 450,3 440,4 
10–14 479,9 454,4 
15–19 664,7 586,7 
20–24 830,8 762,5 
25–29 781,7 761,0 
30–34 696,1 688,7 
35–39 671,5 664,3 
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Око нчание таблицы 3  
Возраст, лет 
Численность населения, тыс. чел. 
Начало 2009 г. Начало 2011 г. 
40–44 684,9 651,1 
45–49 803,2 739,0 
50–54 746,9 771,3 
55–59 609,8 630,6 
60–64 399,9 507,0 
65–69 374,3 304,6 
70 и старше 993,0 1002,3 
 
Произведите перегруппировку данных, приняв при этом следую-








 70 и старше. 
Определите возрастную структуру численности населения. Сде-
лайте выводы. 
 
Задача 3.8. Имеются данные о распределении магазинов по разме-
ру товарооборота, представленные в таблице 4. 
 
Таблица 4  –  Сведения о распределении магазинов по размеру товарооборота 
Группы магазинов  
по товарообороту, млн р. 
Количество магазинов, ед. Товарооборот, млн р. 
До 150 12 1 680 
150–600 30 12 000 
600–1 050 54 43 200 
1 050–1 500 180 135 000 
1 500–1 950 240 408 000 
1 950–2 400 297 653 400 
2 400–2 850 350 910 000 
2 850–3 300 322 998 200 
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Око нчание таблицы 4  
Группы магазинов  
по товарообороту, млн р. 
Количество магазинов, ед. Товарооборот, млн р. 
3 300–3 750 340 1 190 000 
3 750–4 200 225 900 000 
4 200–4 650 120 528 000 
4 650–5 100 46 223 100 
5 100–5 550 18 96 300 
Свыше 5 550 6 36 000 
 
Проведите вторичную группировку, приняв при этом следующие 
размеры товарооборота: 
 до 600 млн р.; 
 600–1 000 млн р.; 
 1 000–2 500 млн р.; 
 2 500–4 000 млн р.; 
 4 000–5 500 млн р.; 
 свыше 5 500 млн р. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 3.9. В таблице 5 приведены данные о распределении чис-
ленности работающих по двум отраслям промышленности. 
 
Таблица 5  –  Информация о распределении предприятий по численности  
работающих 
Первая отрасль промышленности Вторая отрасль промышленности 
Группы предприятий 









До 200 100 До 100 30 
200–300 220 100–130 40 
300–400 380 130–160 45 
400–500 300 160–190 54 
Свыше 500 350 190–210 68 
  210–240 80 
  240–270 82 
  270–300 105 
  300–330 160 
  330–360 270 
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Око нчание таблицы 5  
Первая отрасль промышленности Вторая отрасль промышленности 
Группы предприятий 









  360–390 200 
  390–420 135 
  420–450 85 
  Свыше 450 50 
 
Произведите вторичную группировку: 
1. Предприятий второй отрасли, приняв за основу интервалы пер-
вой отрасли. Полученные данные о распределении количества пред-
приятий сравните с данными первой отрасли. 
2. Предприятий первой отрасли, приняв за основу интервалы вто-
рой отрасли. Полученные данные о распределении количества пред-
приятий сравните с данными второй отрасли. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 3.10. В таблице 6 представлены статистические данные о 
распределении численности работников Республики Беларусь по воз-
растным группам на конец 2010 г. (в процентах к итогу). 
 
Таблица 6  –  Распределение численности работников Республики Беларусь  
по возрастным группам, % 
Возрастные  
группы работников (лет) 
Всего 
В том числе 
мужчины женщины 
До 25 10,8 12,6 9,9 
25–30 13,0 12,3 13,0 
30–40 23,5 22,0 24,4 
40–50 24,9 24,9 26,4 
50–55 14,2 13,2 14,7 
Старше 55 13,6 15,0 11,6 
Всего работников 100 100 100 
 
Произведите перегруппировку численности работников, выделив 
следующие группы населения в возрасте: 
 до 35 лет; 
 35–45 лет; 
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 45–55 лет; 
 старше 55 лет. 




Тема 4. СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
В результате сводки и группировки первичных данных об изучае-
мом явлении образуются статистические совокупности, которые ха-
рактеризуются обобщающими показателями. Важное место в системе 




Контрольные вопросы и задания 
 
1. Какие известны виды обобщающих показателей? В результате 
какой статистической работы их получают? 
2. Каково значение абсолютных величин в практической деятель-
ности управления, планирования и прогнозирования? 
3. Перечислите виды абсолютных величин. 
4. Каково значение относительных величин? Назовите виды отно-
сительных величин и приведите методику их расчета. 
5. Существует ли связь между относительными величинами? При-





Задача 4.1. Данные о выпуске продукции консервным заводом за 
III квартал отчетного года представлены в таблице 7. 
 
Таблица 7  –  Сведения об объеме выпущенной продукции 
Продукция Объем банки, см3 
Количество выпущенных  
банок, тыс. шт. 
Томаты в томатной заливке 850 500 
Томаты маринованные 580 300 
Томатная паста 500 250 
Томатный сок 1 000 400 
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Определите объем продукции завода в условных единицах, приняв 





Задача 4.2. Сведения о работе завода по выпуску строительных 
материалов за отчетный период характеризуются данными, представ-
ленными в таблице 8. 
 
Таблица 8  –  Данные об объеме выпущенной продукции 
Продукция 
Коэффициент пересчета  
в условные кубические метры 
Выпуск, ед. 
По плану Фактически 
Блок, м3 0,4 65 680 65 800 
Панель, м2 1,0 80 800 81 260 
Каркас, м2 2,0 6 000 5 600 
Плита, м3 2,1 – 540 
 
Определите показатели выполнения плана выпуска продукции по 
каждому виду продукции и по всей продукции в целом. Сделайте вы-
воды. 
 
Задача 4.3. Поставка мяса и мясопродуктов торговым организаци-
ям области за отчетный период характеризуется данными, представ-
ленными в таблице 9. 
 
Таблица 9  –  Данные о  поставках мяса и мясопродуктов 
Продукт 
Коэффициент  
пересчета в мясо 
Поставки, т 
По плану Фактически 
Мясо 1,00 32 000 31 000 
Вареные колбасы 1,24 4 200 4 450 
Сосиски 1,20 3 300 3 700 
Полукопченые колбасы 1,73 2 100 2 350 
Сырокопченые колбасы 2,23 650 600 
Субпродукты 0,25 12 000 13 200 
 
Определите выполнение плана поставки по каждому виду продук-
ции и в целом по всем продуктам. Сделайте выводы. 
 
Задача 4.4. Данные о розничном товарообороте по пяти районным 
потребительским обществам представлены в таблице 10. 
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за предшествующий период 
за отчетный период 
по плану фактически 
1-е 19 602 20 200 20 664 
2-е 80 782 82 055 72 581 
3-е 25 650 26 770 27 010 
4-е 32 020 33 140 32 096 
5-я 56 922 57 490 58 180 
 
Определите по каждому потребительскому обществу относитель-
ные величины: 
 планового задания; 
 выполнения плана; 
 динамики. 
Укажите взаимосвязь перечисленных относительных величин. Сде-
лайте выводы. 
 
Задача 4.5. Объем выпуска продукции организацией по кварталам 
года характеризуется данными, представленными в таблице 11. 
 
Таблица 11  –  Данные о выпуске продукции по кварталам, млрд р. 
Объем  
продукции 
Кварталы Всего  
за год I II III IV 
По плану 100,2 138,0 125,6 140,0 503,8 
Фактически 103,5 138,8 122,0 157,1 521,4 
 
Определите относительные величины выполнения плана за каж-
дый квартал нарастающим итогом с начала года и за год в целом. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 4.6. План розничного товарооборота по районному потреби-
тельскому обществу на I квартал текущего года составил 45 630 млн р. 
Процент выполнения плана – 102,3%. 
Определите фактический товарооборот потребительского обще-
ства за I квартал. 
 
Задача 4.7. Фактический товарооборот магазина за отчетный год 
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составил 26 050 млн р. План по товарообороту за этот период выпол-
нен магазином на 98,6%. 
Определите плановый товарооборот. 
 
Задача 4.8. Фактический товарооборот за предшествующий пери-
од по потребительскому обществу составил 54 060 млн р. Предусмот-
рено увеличение объема розничного товарооборота на следующий 
период на 3,5%. 
Определите плановое задание по товарообороту. 
 
Задача 4.9. Определите процент выполнения плана товарооборота 
по райпо, если фактически он вырос на 2,6%, а по плану должен был 
увеличиться на 3%. 
 
Задача 4.10. Планом организации в текущем году предусматри-
вался рост производительности труда работников на 4,5%. Фактиче-
ски по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 5,8%. 
Определите относительную величину выполнения плана по росту 
производительности труда организации в текущем году. 
 
Задача 4.11. По годовому плану организацией предусматривалось 
снижение затрат на один рубль товарной продукции на 3%. Фактиче-
ски за год они были снижены на 4,5%. 
Определите относительную величину перевыполнения плана по 
снижению затрат на один рубль товарной продукции. 
 
Задача 4.12. Статистические данные о динамике объема продук-
ции промышленности Республики Беларусь в фактически действую-
щих ценах за 2005–2009 гг. в процентах к предыдущему году приве-
дены в таблице 12. 
 
Таблица 12  –  Динамика объема продукции промышленности Республики  













2005 110,5 99,3 108,9 108,7 109,1 
2006 111,4 103,1 123,1 111,2 106,9 
2007 108,7 98,7 99,8 107,9 109,7 
2008 111,5 107,1 111,1 109,7 106,7 
2009 97,2 88,4 107,4 94,5 134,7 
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Определите базисные относительные величины динамики, приняв 
за базу сравнения показатели 2005 г. Сделайте выводы. 
 
Задача 4.13. В таблице 13 представлены статистические данные о 
динамике объема розничного товарооборота, в том числе продоволь-
ственных и непродовольственных товаров Республики Беларусь за 
2005–2010 гг. (в процентах к 2005 г.). 
 
Таблица 13  –  Динамика объема товарооборота Республики Беларусь  
(в фактически действующих ценах) за 2005–2010 гг., % 
Годы Все товары 
В том числе 
продовольственные непродовольственные 
2005 100,0 100,0 100,0 
2006 123,1 118,7 128,2 
2007 151,3 143,8 159,9 
2008 200,8 185,0 219,1 
2009 216,9 206,3 229,3 
2010 270,1 250,8 292,4 
 
Определите цепные относительные величины динамики за 2005–
2010 гг. Сделайте выводы. 
 
Задача 4.14. Статистические данные об объеме и динамике вало-
вого внутреннего продукта Республики Беларусь представлены в таб-
лице 14. 
Определите следующие относительные величины: 
 динамику валового внутреннего продукта (базисные и цепные 
темпы роста); 
 структуру валового внутреннего продукта по годам. 
Укажите взаимосвязь относительных величин динамики удельного 
веса части и целого. Сделайте выводы. 
 
Таблица 14  –  Динамика валового внутреннего продукта Республики Беларусь 
за 2005–2010 гг., млрд. р. 
Показатели 
Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Валовой внутренний про-
дукт (в текущих ценах) 65 067 79 267 97 165 129 791 137 442 162 964 
В том числе: 
производство товаров 28 830 35 788 42 960 59 952 61 089 75 482 
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Око нчание таблицы 14  
Показатели 
Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
производство услуг 27 848 33 849 41 942 53 030 60 812 71 696 
косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества (–)* 730 977 1 513 2 034 3 764 5 124 
чистые налоги на про-
дукты 9 119 10 607 13 776 1 843 19 305 20 910 
* Здесь и далее показатели со знаком «–» уменьшают значение итогов. 
 
Задача 4.15. В таблице 15 представлены статистические данные об 
объеме розничного товарооборота продовольственных и непродо-
вольственных товаров Республики Беларусь (в фактически действую-
щих ценах). 
 
Таблица 15  –  Динамика розничного товарооборота Республики Беларусь  
за 2005–2010 гг., млрд р. 
Годы Все товары 
В том числе 
продовольственные непродовольственные 
2005 25 230 13 559 11 671 
2006 31 062 16 097 14 965 
2007 38 168 19 500 18 668 
2008 50 651 25 080 25 571 
2009 54 736 27 977 26 759 
2010 69 732 34 936 34 796 
 
Определите следующие относительные величины: 
 динамику розничного товарооборота (базисные и цепные темпы 
роста); 
 структуру розничного товарооборота по годам; 
 координацию по годам. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 4.16. В таблице 16 представлены статистические данные о 
численности населения Республики Беларусь (на начало года). 
Определите следующие относительные величины: 
 динамику численности всего населения, в том числе городского 
и сельского (цепные темпы роста); 
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 структуру численности населения по годам. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 16  –  Динамика численности населения Республики Беларусь  
за 1990–2011 гг., тыс. чел. 
Годы Все население 
В том числе 
городское сельское 
1990 10 189 6 732 3 457 
1995 10 210 6 932 3 278 
2000 10 019 6 985 3 034 
2005 9 800 7 056 2 744 
2006 9 750 7 059 2 691 
2007 9 715 7 075 2 640 
2008 9 690 7 108 2 582 
2009* 9 514* 7 027 2 487 
2010* 9 500* 7 077 2 423 
2011* 9 481* 7 122 2 359 
* По данным текущего учета с учетом предварительных итогов переписи насе-
ления 2009 г. 
 
Задача 4.17. Статистические данные о численности населения Рес-
публики Беларусь (на начало года) представлены в таблице 17. 
 
Таблица 17  – Динамика численности населения Республики Беларусь, тыс. чел. 
Показатели 
Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 
Все население 9 714,5 9 689,8 9 513,6 9 480,2 9 481,2 












женщины 5 179,5 5 168,4 5 080,3 5 063,3 5 072,4 
 
Определите следующие относительные величины: 





Задача 4.18. Используя данные задачи 4.16, рассчитайте показате-
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ли соотношения городского и сельского населения Республики Бела-
русь, приняв за базу следующие показатели: 
 численность городского населения; 
 численность сельского населения. 
Укажите вид рассчитанных относительных величин. 
 
Задача 4.19. В таблице 18 представлены статистические данные о 
средней численности населения, занятого в экономике, по областям 
Республики Беларусь и г. Минску. 
 




Брестская 626,9 631,8 
Витебская 566,3 567,0 
Гомельская 656,2 660,3 
Гродненская 501,6 505,4 
Минская 661,5 669,4 
Могилевская 506,1 507,1 
г. Минск 1 075,8 1 080,2 
Итого 4 594,4 4 621,2 
 
Определите относительную величину сравнения (по годам), при-
няв за базу численность занятого населения одной из областей. Сде-
лайте выводы. 
 
Задача 4.20. В таблице 19 представлены статистические данные о 
розничном товарообороте на душу населения по областям Республи-
ки Беларусь и г. Минску (в фактически действующих ценах). 
 
Таблица 19  –  Динамика розничного товарооборота на душу населения  




Брестская 4 307,8 4 870,2 
Витебская 4 539,0 5 125,0 
Гомельская 4 235,8 4 496,6 
Гродненская 4 844,6 5 382,2 
Минская 4 691,1 5 176,7 
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Минская 4 691,1 5 176,7 
Могилевская 4 634,5 4 680,9 
г. Минск 8 281,6 8 717,0 
В среднем по Республике Беларусь 5 232,1 5 663,0 
 
Определите относительную величину сравнения (по годам), при-
няв за базу розничный товарооборот на душу населения одной из об-
ластей. Рассчитайте розничный товарооборот на душу населения в 
среднем по Республике Беларусь за 2010 г., если он вырос на 10,9% 
по сравнению с 2009 г. Сделайте выводы. 
 
Задача 4.21. Имеется информация о международной миграции 
населения Республики Беларусь в 2009 г. и 2010 г., представленная в 
таблице 20. 






Таблица 20  –  Международная миграция населения Республики Беларусь  
в 2009 г. и 2010 г., чел. 
Сведения о миграции 
Прибыло Выбыло 
2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 
Со странами СНГ 15 582 14 303 5 313 5 040 
С другими странами 4 310 2 866 2 330 1 826 
 
Задача 4.22. Имеются следующие статистические данные по Рес-
публике Беларусь за 2009/2010 учебный год: 
1. Количество государственных учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования, – 43; количество студентов в них – 
372,8 тыс. чел. 
2. Количество негосударственных учреждений, обеспечивающих по-
лучение высшего образования, – 10; количество студентов в них – 
57,6 тыс. чел. 
Определите относительные величины сравнения: 
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 по числу учебных заведений; 
 по числу студентов. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 4.23. Определите отсутствующие в таблице 21 показатели, 
исходя из имеющихся данных о товарообороте магазина. Сделайте 
выводы. 
 
Таблица 21  –  Исходные данные об объеме товарооборота магазина 
Группа товаров 














товары 15800    103,5 
Продовольственные 
товары  75,2 48 440   
Всего      
 
Задача 4.24. Имеются данные о реализации товаров в Республике 
Беларусь, представленные в таблице 22. 
 
Таблица 22  –  Объем реализации товаров 
Период  
времени 
Все товары,  
млн р. 
В том числе Удельный вес  
продовольственных 
товаров в объеме  
товарооборота, % 
продоволь- 
ственные, млн р. 
непродоволь- 
ственные, млн р. 
Базисный     
Отчетный  25 080  49,5 
 
Реализация продовольственных товаров в отчетном периоде по 
сравнению с базисным возросла на 2,5%. Относительная величина 
координации в базисном году составляет 1,045 раз (за базу принята 
реализация продовольственных товаров). 
Заполните отсутствующие данные в таблице 22. Сделайте выводы. 
 
Задача 4.25. Имеются статистические данные по Республике Бе-
ларусь о численности экономически активного населения по полу 




Таблица 23  –  Динамика численности экономически активного населения  
Республики Беларусь, тыс. чел. 
Показатели 
Годы 
2007 2008 2009 2010 
Экономически активное население, 
всего 4 525 4 654 4 686 4 705 
В том числе:     
мужчины 2 135 2 220 2 222 2 251 
женщины 2 390 2 432 2 464 2 454 
Из общей численности экономически 
активного населения: 
занятое население 4 477 4 610 4 644 4 666 
безработные, зарегистрированные в 
органах по труду, занятости и соци-
альной защите 48 44 42 39 
 






Задача 4.26. Статистическая информация по Республике Беларусь 
(на начало года) представлена в таблице 24. 
 
Таблица 24  –  Исходная статистическая информация 
Показатели 
Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 
Численность населения, тыс. 
чел. 9 751 9 714 9 690 9 514 9 500 
Торговая площадь магазинов, 
тыс. м2 2 856 2 964 3 070 3 307 3 705 
Число объектов обществен- 
ного питания, тыс. ед. 10,5 10,8 11,1 11,5 12,0 
Число мест в объектах обще-
ственного питания, тыс. ед. 689,9 696,2 707,3 722,2 741,0 
 
Определите по годам следующие показатели: 
1. Обеспеченность населения объектами розничной торговой сети 
в расчете на 10 тыс. чел. 
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2. Плотность сети объектов общественного питания в расчете на 
10 тыс. чел. 
3. Размер торговой площади на 1 объект розничной торговой сети. 
4. Величину торговой площади объекта на 1 тыс. чел. 
 
 
Тема 5. ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 
Статистические графики дают целостную картину изучаемого яв-
ления, процесса, его обобщенное представление, а также позволяют 
выявить наиболее типичные соотношения и связи показателей, опре-
делить тенденции развития. 
 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Что называется статистическим графиком? 
2. Каковы преимущества графического способа представления 
статистической информации в отличие от других методов статисти-
ки? 
3. Охарактеризуйте основные элементы статистического графика. 
4. Перечислите и охарактеризуйте виды графиков по способам по-
строения, форме применяемых графических образов, характеру ре-
шаемых задач. 





Задача 5.1. В таблице 25 имеются данные об объеме розничного 
товарооборота продовольственных и непродовольственных товаров 
Республики Беларусь (в фактически действующих ценах). 
 
Таблица 25  –  Динамика розничного товарооборота, трлн р. 
Годы Все товары 
В том числе 
продовольственные непродовольственные 
2003 15,2 9,1 6,1 
2004 19,4 10,8 8,6 
2005 25,3 13,6 11,7 
2006 31,1 16,1 15,0 
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2007 38,2 19,5 18,7 
Око нчание таблицы 25  
Годы Все товары 
В том числе 
продовольственные непродовольственные 
2008 50,7 25,1 25,6 
2009 54,8 28,0 26,8 
2010 69,7 34,9 34,8 
 
На основании данных, представленных в таблице, постройте ли-
нейную и столбиковую диаграммы, характеризующие следующие по-
казатели: 
 объем розничного товарооборота товаров; 
 объем реализации продовольственных товаров; 
 объем реализации непродовольственных товаров. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 5.2. Численность населения Республики Беларусь характе-
ризуется данными (на начало года), представленными в таблице 26. 
 




В том числе 
В общей численности  
населения 
городское сельское мужчины женщины 
1959 8 055,7 2 480,5 5 575,2 3 581,5 4 474,2 
1979 9 532,5 5 234,3 4 298,2 4 421,2 5 111,3 
1989 10 151,8 6 641,4 3 510,4 4 749,3 5 402,5 
1999 10 045,2 6 961,5 3 083,7 4 717,6 5 327,6 
2000 10 019,5 6 985,4 3 034,1 4 703,2 5 316,3 
2001 9 990,4 7 013,6 2 976,8 4 687,7 5 302,7 
2002 9 950,9 7 031,1 2 919,8 4 666,4 5 284,5 
2003 9 898,6 7 036,4 2 862,2 4 637,7 5 260,9 
2004 9 849,1 7 045,5 2 803,6 4 610,2 5 238,9 
2005 9 800,1 7 055,9 2 744,2 4 583,1 5 217,0 
2006 9 750,5 7 059,0 2 691,5 4 555,3 5 195,2 
2007 9 714,5 7 074,8 2 639,7 4 535,0 5 179,5 
2008 9 689,8 7 108,1 2 581,7 4 521,4 5 168,4 
2009 9 513,6 7 027,1 2 486,5 4 433,3 5 080,3 
2010 9 480,2 7 058,1 2 422,1 4 416,9 5 063,3 
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2011 9 481,2 7 122,4 2 358,8 4 408,8 5 072,4 
Постройте следующие диаграммы по всей численности, городско-







Задача 5.3. В таблице 27 представлены данные о структуре произ-
водства валового внутреннего продукта (в текущих ценах, в процентах к 
итогу). 
 




Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 100 100 
В том числе:   
производство товаров 68,9 46,3 
производство услуг 28,5 44,0 
чистые налоги на продукты 2,6 12,8 
косвенно измеряемые услуги финансового  
посредничества (–) – 3,1 
 
Постройте столбиковую и секторную диаграммы, отображающие 
структуру валового внутреннего продукта за 1990 и 2010 г. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 5.4. Данные о распределении численности занятого насе-
ления по формам собственности (в процентах к итогу) представлены 
в таблице 28. 
 




1990 2000 2010 
Всего населения 100 100 100 
В том числе по формам собственности:    
государственная 73,9 57,2 44,2 
частная 26,1 42,4 54,0 
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иностранная – 0,4 1,8 
Постройте столбиковую и секторную диаграммы, отображающие 
структуру распределения численности занятого населения по формам 
собственности за 1990, 2000, 2010 годы. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 5.5. Используя данные таблицы 29, постройте полигон 
распределения семей по количеству детей. Сделайте выводы. 
 
Таблица 29  –  Распределение семей по количеству детей 








Задача 5.6. Имеются данные о реализации в магазине женской 
обуви по следующим размерам: 39, 37, 38, 36, 41, 39, 40, 38, 36, 39, 40, 
40, 38, 39, 37, 39, 39, 34, 41, 39, 39, 36, 39, 38, 40, 39, 40, 40, 40, 38, 39, 
39, 37, 40, 38, 38, 37, 39, 37, 36, 38, 39, 39, 38, 38, 37, 40, 38, 41, 35, 38, 
40, 41, 40, 36, 38, 38, 39, 39, 39, 41, 40, 40, 37, 41, 38, 41, 39, 40, 40, 37, 
39, 41, 40, 39, 40, 38, 38, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37. 
Постройте полигон распределения обуви по размерам, гистограм-





Тема 6. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 
Средняя величина – это обобщающая характеристика изучаемого 
признака в исследуемой совокупности. 
Возможность перехода от единичного к общему, от случайного к 
закономерному объясняет широкое применение метода средних ве-
личин в статистических исследованиях. 
 
 




1. Что представляет собой средняя величина? 
2. Какие известны виды средних (степенных) величин? Приведите 
методику их расчета. 
3. Каковы основные свойства средней арифметической величины? 
4. Приведите методику расчета средней величины способом мо-
ментов. 
5. Назовите структурные средние величины, дайте их определение. 
6. Каковы особенности определения моды и медианы в дискрет-
ном и интервальном рядах распределения? 






Задача 6.1. На основании нижеприведенных данных определите 
среднюю торговую площадь магазина, входящего в объединение  
(таблица 30). Сделайте выводы. 
 
Таблица 30  –  Исходная информация 









Задача 6.2. Имеются данные о тарифном разряде двух групп рабо-
чих (таблица 31). 
 
Таблица 31  –  Сведения о тарифных разрядах рабочих 
Рабочий 
Тарифный разряд рабочих 
1-й цех 2-й цех 
1-й V VI 
2-й IV III 
3-й III VI 
4-й V IV 
5-й V V 
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6-й III IV 
Око нчание таблицы 31  
Рабочий 
Тарифный разряд рабочих 
1-й цех 2-й цех 
7-й VI III 
8-й II VI 
9-й III IV 
10-й IV V 
 
Определите средний тарифный разряд рабочих в каждом цехе двумя 
способами: 
 используя среднюю арифметическую простую величину; 
 используя среднюю арифметическую взвешенную величину. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 6.3. Имеются следующие сведения о влажности и количе-
стве муки, поступившей на хлебозавод: 
 150 т муки влажностью 13,8%; 
 165 т муки влажностью 14,5%; 
 80 т муки влажностью 14,9%. 
Определите средний процент влажности поступившей муки. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 6.4. Используя данные, приведенные в таблице 32, опреде-
лите среднюю месячную выработку продавца. 
 
Таблица 32  –  Распределение количества продавцов по объему  
месячной выработки 
Месячная выработка  
продавца райпо, млн р. 
Количество продавцов, чел. 











Рассчитайте среднюю месячную выработку на одного продавца в 
целом по райпо. 
Определите, как изменится средняя месячная выработка на одного 
продавца при следующих условиях: 
 выработка каждого продавца увеличится на 700 тыс. р.; 
 выработка каждого продавца уменьшится на 500 тыс. р.; 
 выработка каждого продавца увеличится в 2 раза. 
Укажите, какие при этом свойства средней арифметической вели-
чины могут быть использованы. 
 
Задача 6.5. Данные о распределении рабочих по количеству об-
служиваемых ими станков приведены в таблице 33. 
 
Таблица 33  –  Распределение численности рабочих по количеству  
обслуживаемых станков 







Рассчитайте среднее число станков, обслуживаемых одним рабочим. 
Определите, как изменится среднее число станков, обслуживаемых 




Задача 6.6. Определите, как изменится средняя торговая площадь 
магазина (см. данные таблицы 30), если уменьшить торговую пло-
щадь каждого магазина в 1,5 раза. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 6.7. Определите, как изменится средний процент влажности 
поступившей муки (см. условие задачи 6.3) при следующих условиях: 
1. Количество муки, поступившей на хлебозавод, в каждой партии: 
 уменьшится в 5 раз; 
 увеличится в 2 раза. 
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2. Влажность муки в каждой партии: 
 увеличится на 0,2%; 
 уменьшится на 0,3%. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 6.8. Имеются данные о распределении продавцов магазина 
по стажу работы в торговле, представленные в таблице 34. 
Определите средний стаж работы продавцов. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 34  –  Исходные сведения 
Стаж работы, лет 
Численность продавцов,  
в процентах к общему итогу 





Свыше 15 20 
Итого 100 
 
Задача 6.9. Имеются следующие данные о затратах времени на из-
готовление рабочими одной детали: 
 1-м рабочим – 23 мин; 
 2-м рабочим – 25 мин; 
 3-м рабочим – 27 мин; 
 4-м рабочим – 22 мин. 
Определите средние затраты времени на изготовление одной детали. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 6.10. В таблице 35 представлены данные об урожайности и 
валовом сборе картофеля одного из хозяйств. 
Определите среднюю урожайность картофеля. Объясните выбор 
вида средней величины. Сделайте выводы. 
 
Таблица 35  –  Сведения об урожайности и валовом сборе картофеля 
Бригада хозяйства Урожайность, ц/га Валовой сбор картофеля, ц 
1-я 140 2 800 
2-я 190 6 650 
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3-я 170 5 100 
Задача 6.11. Имеются сведения о выпуске одноименной продук-
ции по трем предприятиям объединения (таблица 36). 
 
Таблица 36  –  Фактический выпуск продукции предприятий 
Предприятие 
Фактический выпуск  
продукции, млн р. 
Выполнение  
плана, % 
Удельный вес продукции  
высшего сорта в общем объеме 
выпущенной продукции, % 
1-е 26 704 102,5 82,0 
2-е 41 200 96,4 70,0 
3-е 19 600 110,0 95,0 
 
Определите по объединению следующие показатели: 
 средний процент выполнения плана выпуска продукции; 
 средний процент продукции высшего сорта. 
Объясните выбор вида средней величины. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 6.12. Имеются данные о работе магазинов торгового объ-
единения в октябре и ноябре (таблица 37). 
 











1-й 2 800 98,8 2 880 100,0 
2-й 1 650 102,4 1 790 102,6 
3-й 3 945 103,0 4 100 104,2 
4-й 1 200 101,3 1 300 105,0 
 
Определите средний процент выполнения плана товарооборота по 
торговому объединению в октябре и ноябре. Объясните выбор вида 
средней величины. 
Сравните полученные показатели. Сделайте выводы. 
 
Задача 6.13. В таблице 38 представлены данные о заработной пла-
те продавцов розничного торгового объединения за июнь и июль. 
Определите среднемесячную заработную плату по объединению за 
июнь и июль. Объясните выбор вида средней величины. 
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Сравните полученные показатели. Сделайте выводы. 






Средняя месячная  
заработная плата  
продавца, тыс. р. 
Фонд заработной 
платы, млн р. 
Средняя месячная  
заработная плата  
продавца, тыс.р. 
1-й 10 760,0 8 580,0 780,0 
2-й 8 680,5 5 600,0 700,0 
3-й 24 554,8 12 606,0 630,3 
4-й 30 648,4 19 040,0 680,0 
5-й 16 800,0 13 858,4 815,2 
 
Задача 6.14. На основании данных о распределении промышленных 
предприятий по численности работающих (таблица 39) определите 
среднюю численность работающих на предприятии, применяя способ 
«моментов». 




Таблица 39  –  Распределение предприятий по численности работающих 
Группы предприятий  
по численности работающих, чел. 
Количество предприятий, ед. 
До 500 20 
500–700 38 
700–900 55 
900–1 100 70 
1 100–1 300 62 
1 300–1 500 40 
Свыше 1 500 15 
Итого 300 
 
Задача 6.15. Имеются данные о распределении потребительских 
обществ по количеству пайщиков (таблица 40). 
Используя способ «моментов», определите среднее количество пай-
щиков, приходящееся на одно потребительское общество. 
Определите, какие из свойств средней арифметической величины 





Таблица 40  –  Распределение потребительских обществ по количеству  
пайщиков 
Группы потребительских обществ  
по количеству пайщиков, чел. 
Число потребительских обществ,  
в процентах к общему итогу 
До 10 000 14 
10 000–12 000 24 
12 000–14 000 33 
14 000–16 000 19 
Свыше 16 000 10 
Итого 100 
 
Задача 6.16. В таблице 41 представлены данные о распределении 
семей по количеству детей двух районов области. 
Определите моду и медиану по каждому ряду распределения. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 41  –  Сведения о распределении семей по количеству детей 
Количество детей, чел. 
Количество семей, в процентах к итогу 
в 1-м районе во 2-м районе 
0 6 4 
1 30 19 
2 29 27 
3 15 23 
4 11 17 
5 7 6 
6 и более 2 4 
Итого 100 100 
 
Задача 6.17. Определите моду и медиану, используя данные зада-
чи 6.4. Сделайте выводы. 
 
Задача 6.18. На основании данных задачи 6.5 определите моду и 
медиану. Сделайте выводы. 
 
Задача 6.19. Определите моду и медиану, используя данные зада-
чи 6.7. Сделайте выводы. 
 
Задача 6.20. На основании данных задачи 6.14 определите моду и 
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медиану. Сделайте выводы. 
Задача 6.21. Определите моду и медиану, используя данные зада-
чи 6.15. Сделайте выводы. 
 
Задача 6.22. Используя данные задачи 6.14, определите квартили 




Тема 7. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАЦИИ 
 
Под вариацией в статистике понимают такие количественные из-
менения величины исследуемого признака в пределах однородной 
совокупности, которые обусловлены перекрещивающимся влиянием 
действия различных факторов. 






1. Что представляет собой вариация признака? Расскажите о пока-
зателях вариации и способах их расчета. 
2. Что называется дисперсией? Каковы виды, методика расчета и 
свойства дисперсии? 
3. В чем заключается правило сложения дисперсий? 
4. Как определяется средняя величина внутригрупповых дисперсий? 
5. Что отражает межгрупповая дисперсия и как она определяется? 
6. Что означает коэффициент детерминации и как он рассчитывается? 
7. Приведите методику определения показателей вариации альтер-
нативного признака. 
8. Какие изменения в вариационных рядах называются закономер-
ностями распределения? 
9. Назовите свойства кривой распределения. 
10. Какие показатели вычисляются при выяснении общего харак-







Задача 7.1. Данные о продаже цветных телевизоров организация-
ми потребительской кооперации по областям за отчетный период 
представлены в таблице 42. 
 
Таблица 42  –  Данные о количестве проданных телевизоров по областям 








Определите следующие показатели: 
 размах вариации; 
 среднее линейное отклонение; 
 дисперсию; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.2. На основании данных задачи 6.1 определите следую-
щие показатели: 
 размах вариации; 
 среднее линейное отклонение; 
 дисперсию (двумя способами); 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.3. В таблице 43 представлены данные о производстве то-
варов народного потребления потребительскими обществами за от-
четный год. 
Рассчитайте следующие показатели: 
 средний квадрат отклонений (двумя способами); 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Определите, как изменится дисперсия в случаях: 
 если все значения признака будут уменьшены на 100; 




Таблица 43  –  Объем производства товаров народного потребления 














Задача 7.4. Информация об урожайности зерновых культур и по-
севной площади по областям Республики Беларусь за отчетный пери-
од представлена в таблице 44. 
Определите следующие показатели: 
 дисперсию (двумя способами); 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 44  –  Исходные данные 
Области 
Урожайность  
зерновых культур, ц/га 
Посевная площадь,  
тыс. га 
Брестская 34,6 378,4 
Витебская 30,1 385,0 
Гомельская 30,4 405,2 
Гродненская 46,5 379,0 
Минская 34,4 641,5 
Могилевская 36,4 369,7 
 
Задача 7.5. В таблице 45 представлены данные о среднем товаро-
обороте на одного работника райпо. 




 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 45  –  Распределение количества продавцов по размеру среднего  
товарооборота на одного работника 
Группы работников по размеру среднего  
товарооборота на одного работника, млн р. 
Количество продавцов, чел. 




Свыше 100 100 
Итого 820 
 
Задача 7.6. Используя данные задачи 6.4, определите следующие 
показатели: 
 дисперсию (двумя способами); 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.7. В таблице 46 представлены данные о распределении 
населения по среднедушевому денежному доходу в месяц. 
Определите следующие показатели: 
 дисперсию; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 46  –  Сведения о распределении населения по месячному  
среднедушевому денежному доходу 
Среднедушевой денежный доход в месяц, млн р. 
Население, в процентах  
к общему итогу 







Око нчание таблицы 46  
Среднедушевой денежный доход в месяц, млн р. 
Население, в процентах  
к общему итогу 
17,1–20,0 6,0 
20,1–24,0 1,8 
Свыше 24,0 1,2 
Итого 100,0 
 
Задача 7.8. На основании данных задачи 6.4 определите следую-
щие показатели: 
 дисперсию; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.9. На основании данных задачи 6.14, применив способ 
«моментов», определите следующие показатели: 
 дисперсию; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.10. Используя данные задачи 6.15, применив способ 
«моментов», определите следующие показатели: 
 дисперсию; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.11. На основании данных задачи 7.5, используя способ 
«моментов», определите следующие показатели: 
 дисперсию; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.12. Данные о количестве магазинов самообслуживания 
по облпотребсоюзам Республики Беларусь на 1 января отчетного года 




Таблица 47  –  Информация о количестве магазинов самообслуживания  
по облпотребсоюзам 
Облпотребсоюзы 
Количество магазинов самообслуживания, ед. 
всего в том числе продовольственных 
Брестский 1 323 224 
Витебский 1 802 410 
Гомельский 1 631 387 
Гродненский 1 778 294 
Минский 1 608 297 
Могилевский 937 288 
 
Определите в целом и по каждому облпотребсоюзу дисперсию и 
среднее квадратическое отклонение доли продовольственных магазинов. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.13. На 1 января 2010 г. численность занятого в экономике 
населения Республики Беларусь составила 4 665,9 тыс. чел., в том 
числе в государственном секторе – 2 062,3 тыс. чел. 
Определите дисперсию и среднее квадратическое отклонение доли 
населения, занятого в государственном секторе экономики. Сделайте 
выводы. 
 
Задача 7.14. В таблице 48 представлены данные о количестве 
пайщиков по трем областям. 
Определите дисперсию и среднее квадратическое отклонение доли 
кооперированных за отчетный год пайщиков по каждой области и в 
целом по трем областям. Сделайте выводы. 
 
Таблица 48  –  Сведения о количестве пайщиков 
Области 
Количество пайщиков, чел. 
на 1 января 2010 г., 
всего 
в том числе кооперировано за отчетный год 
1-я 272,4 3,2 
2-я 218,5 3,8 
3-я 221,7 5,5 
 
Задача 7.15. На основании данных группировки, приведенной в 
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задаче 3.2 для изучения взаимосвязи между выручкой от реализации 
товаров и расходами на реализацию товаров, определите следующие 
показатели: 
 дисперсию по каждой группе потребительских обществ (группо-
вые дисперсии) и среднюю из групповых дисперсий; 
 дисперсию групповых средних от общей средней (межгруппо-
вую дисперсию); 
 общую дисперсию по правилу сложения дисперсий; 
 коэффициент детерминации; 
 эмпирическое корреляционное отношение. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.16. Исходя из данных группировки, приведенной в зада-
че 3.3 для изучения взаимосвязи между размером выручки от реали-
зации и уровнем прибыли в процентах к выручке, определите следу-
ющие показатели: 
 дисперсию по каждой группе потребительских обществ (группо-
вые дисперсии) и среднюю из групповых дисперсий; 
 дисперсию групповых средних от общей средней (межгруппо-
вую дисперсию); 
 общую дисперсию по правилу сложения дисперсий; 
 коэффициент детерминации; 
 эмпирическое корреляционное отношение. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 7.17. На основании данных группировки, приведенной в 
задаче 3.4 для изучения взаимосвязи между размером товарооборота 
и средним размером товарооборота на одного работника, определите 
следующие показатели: 
 дисперсию по каждой группе магазинов (групповые дисперсии) 
и среднюю из групповых дисперсий; 
 дисперсию групповых средних от общей средней (межгрупповую 
дисперсию); 
 общую дисперсию по правилу сложения дисперсий; 
 коэффициент детерминации; 




Тема 8. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 
Выборочное наблюдение является наиболее распространенным ви-
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дом несплошного наблюдения. 
Обобщающие показатели изучаемой совокупности устанавлива-
ются при выборочном методе по некоторой ее части на основании 
случайного отбора единиц. 
 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. В чем заключаются преимущества выборочного метода в срав-
нении с другими видами статистических наблюдений? 
2. Что означает ошибка репрезентативности? Какие факторы опре-
деляют ее величину? 
3. Что влияет на точность оценки параметров генеральной сово-
купности? 
4. Назовите виды обобщающих статистических показателей, ис-
пользуемых при выборочном методе. 
5. Перечислите способы и виды выборочного наблюдения и оха-
рактеризуйте их. 
6. Как определяется предельная ошибка выборки? 
7. Приведите методику расчета средней ошибки выборки. 
8. От чего зависит значение коэффициента доверия? 
9. Как определить необходимый размер численности выборки? 





Задача 8.1. Для изучения норм выборки на заводе было проведено 
10%-ное обследование рабочих (по методу случайного бесповторного 
отбора). В результате оказалось возможным распределить рабочих по 
затратам времени на обработку детали (таблица 49). 
 
Таблица 49  –  Распределение рабочих по затратам времени на обработку  
одной детали 










 возможные пределы с вероятностью 0,997, в которых ожидаются 
средние затраты времени на обработку одной детали рабочими завода; 
 возможные пределы с вероятностью 0,954 удельного веса рабо-
чих, затрачивающих на обработку одной детали свыше 20 мин. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 8.2. В результате 5%-ного выборочного наблюдения вы-
полнения норм выработки продавцами установлено, что средняя нор-
ма выработки составляет 104,5% при среднем квадратическом откло-
нении, равном 6,3%. Из 400 наблюдаемых продавцов 300 выполняли 
нормы выработки на 100–110%. 
Определите следующее: 
 пределы с вероятностью 0,954, в которых ожидается средний 
процент выполнения норм выработки всеми продавцами; 
 пределы доли продавцов с вероятностью 0,997, выполняющих 
нормы выработки на 100–110%; 
 количество продавцов, которых необходимо опросить, чтобы 
предельная ошибка выборки с вероятностью 0,997 не превышала 4%. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 8.3. В порядке 5%-ной случайной бесповторной выборки 
подвергли контрольной дойке 200 коров на молочно-товарной ферме. 
Дневной удой их распределился согласно данным, указанным в 
таблице 50. 
 
Таблица 50  –  Исходная информация 







Определите с вероятностью 0,954 следующее: 
 предельную ошибку выборки и границы, в которых ожидается 
средний дневной удой молока от одной коровы на ферме; 
 границы, в которых ожидается доля коров с дневным удоем от  
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8 до 10 кг. 
Сделайте выводы. 
Задача 8.4. На основании данных задачи 8.3 определите пределы с 
вероятностью 0,954, в которых ожидается доля коров с дневным удоем 
10–12 кг. 
 
Задача 8.5. С целью изучения фактических показателей естествен-
ной убыли товаров при хранении и транспортировке было произведе-
но выборочное обследование 200 магазинов, торгующих продоволь-
ственными товарами. Средний размер естественной убыли составил 
0,3 %, а коэффициент вариации – 27%. 
Определите с вероятностью 0,997 пределы, в которых ожидается 
средний процент естественной убыли во всех магазинах, торгующих 
продовольственными товарами. 
Укажите, какова должна быть численность выборочной совокуп-
ности, если среднюю ошибку выборки уменьшить в 2 раза при том же 
среднем квадратическом отклонении. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 8.6. Определите с вероятностью 0,997 необходимую чис-
ленность выборки, если известно, что в отобранной партии стеклян-
ной посуды 5% составляет брак. 
Процент брака во всей совокупности установите с точностью до 2%. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 8.7. Для определения среднего стажа работы 11 тыс. ра-
ботников облпотребсоюза необходимо произвести выборочное 
наблюдение. 
Предварительным обследованием было определено, что среднее 
квадратическое отклонение стажа работы равно пяти годам. 
Определите необходимую численность выборки при условии, что 




Задача 8.8. В системе облпотребсоюза работает 4 тыс. продавцов. 
Укажите, сколько нужно обследовать продавцов в порядке бес-
повторной случайной выборки, чтобы с вероятностью 0,954 опреде-
лить средний возраст продавцов с отклонением до двух лет. 
По данным предыдущих обследований известно, что среднее квадра-





Тема 9. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
 
Основная цель статистического изучения динамики различных яв-
лений состоит в выявлении и измерении закономерностей их разви-
тия во времени. Достигается это посредством построения и анализа 
статистических рядов динамики. 




Контрольные вопросы и задания 
 
1. Что означает понятие «ряд динамики»? 
2. Назовите виды рядов динамики и охарактеризуйте их. 
3. Как определить средний уровень в ряду динамики? 
4. Какие статистические показатели применяются для анализа ря-
дов динамики? Приведите методику их расчета. 
5. Какова роль графического представления временных рядов? Ка-
кие виды графиков наиболее распространены? 
6. Чем может быть обусловлена несопоставимость уровней в ряду 
динамики? Как можно устранить несопоставимость уровней в ряду 
динамики? 
7. Какие известны методы, позволяющие определить основную тен-
денцию в изменении уровней ряда динамики? Охарактеризуйте их. 
8. Что называется интерполяцией и экстраполяцией? 
9. В чем заключается сущность сезонных колебаний? 






Задача 9.1. В таблице 51 представлены данные розничного това-
рооборота, основных средств и численности населения по Республике 
Беларусь за 2001–2009 гг. 
Определите, к каким видам относятся приведенные в таблице 51 
ряды динамики. 
Рассчитайте за анализируемый период средний розничный товаро-
оборот, среднюю стоимость основных средств и среднюю числен-
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ность населения, а также средние темпы роста и прироста показате-
лей. Сделайте выводы. 
Таблица 51  –  Исходные данные 
Годы 
Розничный товарооборот  
(в фактически действовав-
ших ценах), млрд р. 
Основные средства в экономике 
по первоначальной стоимости  
(на начало года), млрд р. 
Численность населе- 
ния (на конец года),  
тыс. чел. 
2001 8 171 116 129 9 950,9 
2002 11 910 152 547 9 898,6 
2003 15 170 192 456 9 849,1 
2004 19 452 235 329 9 800,1 
2005 25 230 243 395 9 750,5 
2006 31 062 297 433 9 714,5 
2007 38 168 341 880 9 689,8 
2008 50 651 383 048 9 493,2 
2009 54 736 433 198 9 480,2 
 
Задача 9.2. В таблице 52 приведены сведения о запасах товаров в 
розничной сети и на складах райпо на конец отчетного периода. 
Определите, к какому виду относится приведенный ряд динамики 
остатков мяса и птицы. 
Рассчитайте средние остатки мяса и птицы за год. Сделайте выводы. 
 
Таблица 52  –  Запасы товаров, млн р. 
Товары  
и товарные  
группы 
На 1 января  
2009 г. 
На 1 апреля 
2009 г. 
На 1 июля  
2009 г. 
На 1 октября 
2009 г. 
На 1 января  
2010 г. 
Мясо и птица 85 97 112 120 138 
Консервы рыбные 30 38 43 50 69 
Сыр 32 35 38 40 42 
Сахар 77 93 107 118 136 
Макаронные изде-
лия 15 20 27 32 36 
 
Задача 9.3. На основании данных задачи 9.2 определите, к какому 
виду относится приведенный ряд динамики остатков рыбных консер-
вов. Рассчитайте средние остатки рыбных консервов за год. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 9.4. Используя данные задачи 9.2, определите, к какому 
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виду относится приведенный ряд динамики остатков сыра. Рассчи-
тайте средние остатки сыра за год. Сделайте выводы. 
Задача 9.5. На основании данных задачи 9.2 определите, к какому 
виду относятся приведенные ряды динамики остатков сахара и мака-
ронных изделий. Рассчитайте средние остатки сахара и макаронных 
изделий за год. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.6. Имеются следующие данные о движении работников 
организации за март: 
 состояло по списку на 1 марта – 120 чел.; 
 выбыло 8 марта – 6 чел.; 
 зачислено с 18 марта – 10 чел.; 
 зачислено с 26 марта – 5 чел. 
Рассчитайте среднедневную списочную численность работников 
организации за март. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.7. Размер товарных запасов по райпо в текущем году со-
ставил: 
 на 1 января – 5 800 млн р.; 
 на 1 февраля – 6 250 млн р.; 
 на 1 марта – 7 370 млн р.; 
 на 1апреля – 7 912 млн р. 
Средний размер товарных запасов за II квартал составил 8 067 млн р., 
за III квартал – 8 408, за IV квартал – 9 050 млн р. 
Определите средний размер товарных запасов за год. Сделайте  
выводы. 
 
Задача 9.8. Стоимость основных производственных фондов пред-
приятия на начало отчетного года составила 28 470 млн р. В отчетном 
году с 1 мая введено новых основных фондов на сумму 2 300 млн р., 
списано – 2 800 млн р. С 1 июля введено новых основных фондов на 
сумму 2 500 млн р., списано – 2 000 млн р. 
Определите среднегодовую стоимость основных производствен-
ных фондов за отчетный год. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.9. Численность пайщиков на 1 января составила в район-
ном потребительском обществе 22 070 чел. В I квартале вновь коопе-
рировано и прибыло из других организаций 300 чел., выбыло 27 чел. 
Определите численность пайщиков на начало II квартала и сред-




Задача 9.10. Данные о производстве тканей представлены в таб-
лице 53. 




в том числе 
хлопчато- 
бумажных 
шерстяных льняных шелковых 
2000 287 67 9 33 62 
2005 289 64 5 34 51 
2006 345 77 6 33 47 
2007 318 78 7 29 47 
2008 322 67 6 30 51 
2009 278 59 5 25 43 
 
Проанализируйте ряд динамики производства всех видов тканей в 
следующем порядке: 
1. Определите вид ряда динамики. 
2. Рассчитайте среднегодовой объем производства всех видов тка-
ней за 2005–2009 гг. 
3. Определите цепным и базисным способами абсолютные приро-
сты, темпы роста, темпы прироста за 2005–2009 гг. 
4. Укажите взаимосвязь между цепными и базисными коэффици-
ентами роста. 
5. Рассчитайте абсолютное значение одного процента прироста. 
6. Рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост за 2000–2009 гг. 
и 2005–2009 гг. 
7. Определите среднегодовой темп роста и прироста за периоды 
2000–2009 гг. и 2005–2009 гг. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 9.11. Используя данные задачи 9.10, проанализируйте ряд 
динамики производства хлопчатобумажных тканей. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.12. На основании данных задачи 9.10 проанализируйте 
ряд динамики производства шерстяных тканей. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.13. Используя данные задачи 9.10, проанализируйте ряд 




Задача 9.14. На основании данных задачи 9.10, проанализируйте 
ряд динамики производства шелковых тканей. Сделайте выводы. 
Задача 9.15. На основании данных задачи 9.10 рассчитайте средне-
годовые темпы роста и прироста по производству всех видов тканей, в 
том числе хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и шелковых, за 
следующие периоды: 
 2000–2005 гг.; 
 2005–2009 гг. 
 
Задача 9.16. Используя данные задачи 9.10, рассчитайте по произ-
водству всех видов тканей, в том числе хлопчатобумажных, шерстя-
ных, льняных и шелковых, следующие показатели: 
 базисные темпы роста и прироста за периоды 2000–2005 гг. и 
2005–2009 гг.; 
 коэффициенты опережения производства отдельных видов тка-
ней по сравнению с производством всех видов тканей. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 9.17. Динамика валового внутреннего продукта в сопоста-
вимых ценах по Республике Беларусь характеризуется данными, при-
веденными в таблице 54. 
 
Таблица 54  –  Динамика валового внутреннего продукта Республики Беларусь  
за 2003–2010 гг. 










Определите следующие показатели: 
 базисные темпы роста валового внутреннего продукта; 
 среднегодовой темп роста и прироста (снижения) валового внут-
реннего продукта. 





Задача 9.18. Производство объема продукции по отраслям про-
мышленности за период с 2001 по 2009 г. возросло в 6,62 раза. Рас-




Задача 9.19. Инвестиции в основной капитал по Республике Беларусь 
в 2009 г. по сравнению с 2000 г. увеличились в 23,8 раза. Рассчитайте 
среднегодовой темп роста и прироста инвестиций в основной капитал. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 9.20. В таблице 55 представлены данные о потреблении 
электроэнергии промышленным предприятием. 
Произведите смыкание рядов динамики потребления электроэнер-
гии до и после реконструкции. 
 
Таблица 55  –  Данные о потреблении электроэнергии промышленным  




2005 2006 2007 2008 2009 2010 
До реконструкции 3,06 3,15 3,21    
После реконструкции   2,84 2,62 2,56 2,43 
 
Определите следующие показатели: 
 среднегодовой абсолютный прирост (снижения) потребления 
электроэнергии предприятием за 2005–2010 гг.; 
 среднегодовой темп роста (снижения) потребления электроэнер-
гии предприятием за 2005–2010 гг. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 9.21. Имеются данные о среднесписочной численности ра-
ботников организации, приведенные в таблице 56. 
Произведите смыкание динамических рядов численности рабочих 
и определите следующие показатели: 
 условную численность рабочих за 2003–2005 гг.; 
 базисные темпы роста численности рабочих, принмая переход-






Таблица 56  –  Показатели среднесписочной численности работников  




2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
До реорганизации 800 804 805 808     
После реорганизации    770 755 725 735 700 
 
Задача 9.22. В таблице 57 имеются сведения о выпуске специалистов. 
Приведите к общему основанию ряды динамики выпуска специа-
листов, определив базисные коэффициенты роста. 
Рассчитайте коэффициенты опережения, сопоставив базисные ко-
эффициенты роста выпуска специалистов с высшим образованием с 
коэффициентами роста выпуска специалистов со средним специаль-
ным образованием. Сделайте выводы. 
 
Таблица 57  –  Данные о количестве выпущенных специалистов  
за 2005–2009 гг., тыс. чел. 
Годы 
Выпуск специалистов 
из средних специальных  
учебных заведений 
из высших учебных  
заведений 
2005 49,3 53,6 
2006 44,3 61,4 
2007 43,1 66,9 
2008 44,0 68,8 
2009 42,5 74,0 
 
Задача 9.23. В таблице 58 имеются статистические данные по Рес-
публике Беларусь о трудовых ресурсах. 
Приведите к общему основанию ряды динамики трудовых ресур-
сов, определив базисные коэффициенты роста. 
Рассчитайте коэффициенты опережения, сопоставив базисные ко-
эффициенты роста: 
 экономически активного населения и экономически неактивного 
населения; 
 экономически активного населения и общей численности трудо-
вых ресурсов; 









в том числе 
экономически активное  
население 
экономически неактивное  
население 
2004 6 183 4 428 1 755 
2005 6 210 4 426 1 784 
2006 6 228 4 466 1 762 
2007 6 241 4 525 1 716 
2008 6 108 4 654 1 454 
2009 6 081 4 686 1 395 
2010 6 079 4 705 1 374 
 
Задача 9.24. Данные о розничном товарообороте магазина за 
первую половину сентября приведены в таблице 59. 
Произведите сглаживание ряда динамики методом пятидневной 
скользящей средней. Представьте исходные и выравненные данные 
графически. Сделайте выводы. 
 









рот 300 330 310 290 325 335 315 320 350 360 340 335 360 375 375 
 
Задача 9.25. В таблице 60 приведены данные о валовом сборе и 
урожайности зерновых культур. 
Для изучения общей тенденции изменения валового сбора озимой 
пшеницы используйте следующие методы: 
 трехчленной скользящей средней. 
 аналитического выравнивания по прямой. 
Используя аналитическое уравнение, экстраполируйте валовой сбор 
пшеницы озимой до 2015 г. Эмпирические и выравненные уровни ря-






Таблица 60  –  Динамика валового сбора и урожайности зерновых культур 
Годы 
Валовой сбор, тыс. т Урожайность, ц/га 
Пшеница Рожь Пшеница Рожь 
2000 966 1 360 21,6 19,0 
2001 867 1 296 21,4 16,8 
2002 1 017 1 600 27,1 22,8 
2003 796 1 152 25,1 21,1 
2004 1 121 1 397 33,0 23,6 
2005 1 175 1 155 32,8 21,8 
2006 1 075 1 072 28,2 22,0 
2007 1 397 1 305 32,8 22,7 
2008 2 045 1 492 39,8 27,5 
2009 1 979 1 227 35,4 27,4 
2010 1 740 736 28,9 21,5 
 
Задача 9.26. Исходя из условия задачи 9.25, произведите анало-
гичные расчеты по урожайности озимой пшеницы. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.27. Используя условие задачи 9.25, произведите анало-
гичные расчеты по валовому сбору ржи. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.28. Исходя из условия задачи 9.25, произведите анало-
гичные расчеты по урожайности ржи. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.29. В таблице 61 представлены данные о реализации кар-
тофеля на рынках города. 
 
Таблица 61  –  Объем реализации картофеля за 2008–2010 гг., млн р. 
Месяцы 
Годы 
2008 2009 2010 
Январь 36 40 37 
Февраль 35 38 39 
Март 32 38 41 
Апрель 34 31 37 
Май 28 30 32 
Июнь 24 26 35 
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Июль 29 32 28 
Август 37 39 34 
 
Око нчание таблицы 61  
Месяцы 
Годы 
2008 2009 2010 
Сентябрь 44 46 47 
Октябрь 48 52 54 
Ноябрь 45 49 52 
Декабрь 37 42 51 
 
Измерьте сезонные колебания реализации картофеля двумя спосо-
бами: 
 способом простых средних; 
 методом аналитического выравнивания по прямой. 
Результаты расчетов представьте в виде графика сезонных колеба-
ний. Сделайте выводы. 
 
Задача 9.30. Данные о реализации яиц и яйцепродуктов потреби-
тельским обществом за 2007–2009 гг. представлены в таблице 62. 
 
Таблица 62  –  Исходные сведения, млн р. 
Месяцы 
Годы 
2007 2008 2009 
Январь 903 981 862 
Февраль 977 928 1 295 
Март 920 886 901 
Апрель 920 883 706 
Май 632 563 897 
Июнь 736 882 846 
Июль 203 263 317 
Август 235 137 271 
Сентябрь 178 161 108 
Октябрь 109 156 280 
Ноябрь 330 430 341 




Измерьте сезонные колебания в заготовках яиц двумя способами: 
 способом простых средних; 
 методом аналитического выравнивания по прямой. 
Результаты расчетов представьте в виде графика сезонных колеба-
ний. Сделайте краткие выводы. 
 
 
Тема 10. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Индексы наряду со средними величинами являются наиболее рас-
пространенными статистическими показателями. С их помощью харак-
теризуется развитие национальной экономики в целом и ее отдельных 
секторов и отраслей, анализируется деятельность организаций, фирм; 
индексы используются в международных сопоставлениях и т. д. 
Показатели, рассчитанные индексным методом, используются для 
характеристики развития анализируемых показателей во времени, по 
территории, для изучения структуры и взаимосвязей, выявления роли 
факторов в изменении сложных явлений. 
 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Какова роль индексного метода анализа в экономических иссле-
дованиях? 
2. Какова роль весов в построении индексов? Какие основные ме-
тодологические принципы положены в основу определения общих 
индексов? 
3. В чем состоит различие агрегатных индексов Ласпейреса и 
Пааше? 
4. Какие виды средних индексов используются в статистике и для 
решения каких проблем? 
5. В чем заключается отличие между индексами с постоянными и 
переменными весами? 
6. При каких условиях возможен пересчет цепных индексов физи-
ческого объема в базисные индексы и наоборот? 
7. Приведите методику расчета индексов переменного, постоянно-
го состава и индекса структурных сдвигов. 
8. Как определить долю влияния различных факторов на измене-
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ние результативного показателя? 





Задача 10.1. На основании данных таблицы 63 вычислите индекс 
средней заработной платы работников райпо и сопоставьте его с ин-
дексом выработки (товарооборота на одного работника). Сделайте 
выводы. 
 
Таблица 63  –  Исходные данные для расчета индекса средней заработной  




Среднесписочная численность работников, чел. 849 828 
Расходы на оплату труда, млн р. 6 331,6 6 462,8 
Розничный товарооборот, млн р. 48 514 54 433 
 
Задача 10.2. Данные о реализации овощей и их ценах в отчетном и 
базисном периодах приведены в таблице 64. 
 
Таблица 64  –  Объем реализации овощей 
Овощи 
Базисный период Отчетный период 
Количество, т Цена за 1 кг, р. Количество, т Цена за 1 кг, р. 
Картофель 50 3 500 80 3 000 
Капуста 40 5 700 62 7 500 
Морковь 20 3 600 25 3 750 
Свекла 30 3 400 40 3 490 
Огурцы 10 4 500 1 7 000 
Помидоры 15 8 000 6 12 000 
 
Рассчитайте для картофеля и капусты следующие показатели: 
 индивидуальные и общие индексы цен и физического объема то-
варооборота; 
 общий индекс товарооборота в фактических ценах; 
 абсолютное изменение всего товарооборота, в том числе за счет 
изменения цен и количества проданных овощей. 
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Укажите взаимосвязь между рассчитанными общими индексами. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 10.3. На основании условия задачи 10.2 рассчитайте ука-
занные показатели для моркови и свеклы. Сделайте выводы. 
Задача 10.4. На основании условия задачи 10.2 рассчитайте ука-
занные показатели для огурцов и помидоров. Сделайте выводы. 
 
Задача 10.5. Динамика реализации мясных продуктов на рынках 
области характеризуется данными, представленными в таблице 65. 
 
Таблица 65  –  Объем реализации мяса 
Продукты 
Реализация, т Цена за 1 кг, р. 
1-й период 2-й период 1-й период 2-й период 
Свинина 40 70 20 300 22 000 
Говядина 30 28 20 600 21 500 
 
Определите следующие показатели: 
 индивидуальные индексы цен и физического объема товаров; 
 общий индекс цен; 
 общий индекс физического объема, товарооборота (укажите взаи-
мосвязь между рассчитанными общими индексами); 
 абсолютную сумму экономии (перерасхода) от изменения цен. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 10.6. В таблице 66 представлены данные о продаже то-
варов. 
Во втором периоде по сравнению с первым цены на ткани повыси-
лись на 10%, на часы – 5%, на электротовары – 8%. 
Определите следующие показатели: 
 индивидуальные и общие индексы цен; 
 общий индекс товарооборота в фактических ценах; 
 индекс физического объема товарооборота. 
Произведите факторный анализ товарооборота. Укажите взаимо-
связь между рассчитанными индексами. Сделайте выводы. 
 
Таблица 66  –  Объем продажи товаров, млн р. 
Товары 
Реализация 
1-й период 2-й период 
Ткани 42 000 36 000 
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Часы 23 000 37 000 
Электротовары 34 000 39 800 
 
Задача 10.7. В таблице 67 представлены данные производства 
швейной фабрики. 
Определите следующие показатели: 
 индивидуальный и общий индексы физического объема произ-
водства изделий; 
 общий индекс затрат на производство изделий; 
 общий индекс себестоимости изделий; 
 абсолютное изменение затрат во втором периоде по сравнению с  
первым всего и в том числе за счет количества произведенных изде-
лий и себестоимости единицы изделия. 
Укажите взаимосвязь между рассчитанными общими индексами и 
абсолютными изменениями затрат по выпуску продукции. Сделайте 
выводы. 
 
Таблица 67  –  Общие затраты по выпуску продукции 
Изделия 
Общие затраты, млн р. Изменение количества  
изделий, % 1-й период 2-й период 
Костюмы 4 400 6 960 –5 
Брюки 2 000 2 880 +3 
 
Задача 10.8. Данные о реализации фруктов на одном из рынков 
города представлены в таблице 68. 
Определите следующие показатели: 
 индивидуальные индексы физического объема; 
 общие индексы физического объема товарооборота и товарообо-
рота в фактических ценах; 
 общий индекс цен (на основании общих индексов физического 
объема товарооборота и товарооборота в фактических ценах). 
Поясните экономическое содержание исчисленных индексов. Ука- 
жите форму индексов, использованных при проведении расчетов. Сде-
лайте выводы. 
 
Таблица 68  –  Сведения о реализации фруктов в базисном и отчетном  
периодах 
Фрукты 
Реализация в ценах соответствующего периода, 
млн р. 
Процент изменения количества 
проданных фруктов, % 
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Базисный период Отчетный период 
Сливы 140 148 –8 
Груши 85 114 +4 
Яблоки 120 146 Без изменения 
 
Задача 10.9. В таблице 69 представлены данные о затратах на про-
дукцию и изменение себестоимости единицы продукции. 
Определите следующие показатели: 
 индивидуальный и общий индексы себестоимости; 
 общий индекс физического объема и затрат на выпуск продук-
ции (укажите взаимосвязь между исчисленными общими индексами); 
 абсолютное изменение затрат на выпуск продукции во втором 
периоде по сравнению с первым периодом всего и в том числе за счет 
изменения себестоимости единицы продукции и количества произве-
денной продукции. 
 
Таблица 69  –  Затраты на производство продукции 
Продукция 
Общие затраты на производство 
продукции, млн р. Изменение себестоимости 
единицы продукции, % 
1-й период 2-й период 
А 2100 2500 +18 
Б 5000 9500 +12 
 
Укажите взаимосвязь между абсолютными изменениями затрат на 
производство продукции. Сделайте выводы. 
 
Задача 10.10. Имеются данные о ценах и количестве продуктов, 
реализованных на городском рынке в различные периоды, представ-
ленные в таблице 70. 
 




Количество реализованных  
продуктов в периоде, т 
Средняя цена за 1 кг в периоде, р. 
1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 
Творог 2 3 5 4 2 510 2 520 2 540 2 570 
Сметана 6 8 5 3 3 320 3 345 3 370 3 390 
 
Определите следующие показатели: 
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 индивидуальные (цепные и базисные) индексы цен на творог; 
 общие (цепные и базисные) индексы цен. 
Укажите существующую взаимосвязь между рассчитанными ин-
дексами. 
Проанализируйте результаты расчетов. Определите, какой вес име-
ют общие индексы цен. Сделайте выводы. 
Задача 10.11. На основании данных задачи 10.10 определите сле-
дующие показатели: 
 индивидуальные (цепные и базисные) индексы физического объ-
ема продажи творога; 
 общие (цепные и базисные) индексы физического объема реали-
зации продуктов. 
Укажите существующую взаимосвязь между рассчитанными ин-
дексами. Проанализируйте результаты расчетов. 
Укажите, какие веса имеют общие индексы физического объема 
реализации. Сделайте выводы. 
 
Задача 10.12. На основании условия задачи 10.10 определите об-
щие цепные и базисные индексы товарооборота. Сделайте выводы. 
 
Задача 10.13. Данные о выпуске одноименной продукции и ее се-
бестоимости по предприятиям представлены в таблице 71. 
 
Таблица 71  –  Объем выпуска продукции и себестоимость единицы продукции 
Пред- 
приятие 
Произведено, ед. Себестоимость 1 единицы, тыс. р. 
Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период 
1-е 100 90 8,0 9,5 
2-е 120 110 9,0 10,5 
 
Определите следующие показатели: 
 индекс переменного состава (индекс средней себестоимости); 
 индекс постоянного состава (средний индекс себестоимости); 
 индекс структурных сдвигов в выпуске продукции. 
Укажите взаимосвязь между рассчитанными индексами, поясните 
различие между ними. 
 
Задача 10.14. В таблице 72 представлены данные о цене и структу-
ре объема продажи мяса в базисном и отчетном периодах. 
 




Цена 1 кг мяса, тыс. р. 
Структура  









В государственной торговле 12,2 12,4 70 68 
На городском рынке 11,5 12,0 30 32 
Определите следующие показатели: 
 индекс средней цены; 
 средний индекс цен; 
 индекс структурных сдвигов. 
Укажите взаимосвязь и поясните различия между рассчитанными 
индексами. Сделайте выводы. 
 
Задача 10.15. Урожайность и посевная площадь пшеницы харак-
теризуется данными, представленными в таблице 73. 
Определите общие индексы средней урожайности: 
 переменного состава; 
 постоянного состава; 
 структурных сдвигов. 
Укажите взаимосвязь между рассчитанными индексами. Сделайте 
выводы. 
 
Таблица 73  –  Сведения об урожайности пшеницы 
Предприятие 
Посевная площадь, га Урожайность, ц/га 
Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период 
1-е 90 130 24 26 
2-е 70 75 23 25 
Итого 160 205 – – 
 
Задача 10.16. На основании взаимосвязи между базисными и цеп-
ными индексами цен рассчитайте цепные индексы цен, используя ба-
зисные индексы цен: 
 I квартал – 100,0; 
 II квартал – 105,1; 
 III квартал – 112,3; 
 IV квартал – 115,7. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 10.17. На основании взаимосвязи между цепными и базис-
ными индексами цен рассчитайте базисные индексы цен, используя 
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цепные индексы цен: 
 II квартал – 105; 
 III квартал – 95; 
 IV квартал – 110. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 10.18. Цена за 1 л растительного масла на рынке Гомеля на 
24 января составила 3 400 р., 24 февраля – 3 560 р., 14 марта – 3 600 р. 
В Мозыре цена за 1 л растительного масла на 24 января была равна 
3 350 р., 24 февраля – 3 550 р., 24 марта – 3 590 р. 
Определите следующие показатели: 
 цепные и базисные индексы цен, показывающие изменение цен в 
Гомеле и Мозыре; 




Тема 11. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
 
Изучение взаимосвязей приобретает особую актуальность в усло-
виях рыночной экономики. Статистические распределения характери-
зуются наличием более или менее заметной вариации в величине при-
знака у отдельных величин совокупности. Анализ действительности 
показывает, что вариация каждого изучаемого признака находится в 
тесной связи и взаимодействии с вариацией других признаков. В це-
лях научно обоснованного планирования, прогнозирования и управ-
ления важно выявленным связям придать математическую опреде-
ленность, установить направление и силу связи между показателями. 
 
 
Контрольные вопросы и задания 
 
1. Назовите виды взаимосвязей между статистическими показате-
лями и методы их изучения. 
2. Из каких основных этапов состоит статистическое изучение 
корреляционной зависимости показателей? 
3. Приведите методику расчета индекса корреляции и коэффици-
ента корреляции, охарактеризуйте их познавательную сущность. 
4. Какие статистические методы применяются для оценки значи-
мости основного параметра уравнения связи – коэффициента регрессии? 
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5. Какова роль и значение графического метода в изучении связи 
показателей? 
6. Как выделить факторы, наиболее влияющие на изменение ре-
зультативного признака? 
7. Приведите методику расчета коэффициента эластичности. Что 
означает коэффициент эластичности? 






Задача 11.1. Товарооборот и расходы на реализацию товаров по 
десяти потребительским обществам характеризуются данными, пред-
ставленными в таблице 74. 
 




Расходы на реализацию  
товаров 
1-е 910 155 
2-е 200 34 
3-е 709 121 
4-е 438 73 
5-е 126 21 
6-е 105 19 
7-е 84 14 
8-е 760 123 
9-е 490 84 
10-е 755 129 
 
Измерьте тесноту связи между размером товарооборота и суммой 
расходов на реализацию товаров при помощи коэффициента корреля-
ции рангов Спирмена и коэффициента корреляции Фехнера. Сделайте 
выводы. 
 
Задача 11.2. На основании данных задачи 11.1 определите следу-
ющее: 
 уравнение связи для характеристики зависимости между товаро-
оборотом и расходами на реализацию товаров (поясните экономиче-
ское содержание коэффициента регрессии); 





Задача 11.3. В таблице 75 представлены данные о потреблении от-
дельных продовольственных товаров в расчете на одного члена семьи. 
Изучите зависимость потребления мяса и мясопродуктов от дохо-
да на одного члена семьи. 
Используя наиболее подходящее уравнение зависимости (прямой, 
параболы, других кривых), рассчитайте параметры уравнения. 
 
Таблица 75  –  Группировка семей по доходам на одного члена семьи в год 
Группировка семей  
по доходам на одного  
члена семьи в год, млн р. 
Потребление на одного члена семьи 
хлебопродуктов 
(в переводе  
на муку), кг 
мяса и мясопро- 
дуктов (в перево- 
де на мясо), кг 
сахара и кондитерских 
изделий (в переводе  
на сахар), кг 
яиц,  
шт. 
До 6 102 53 27 191 
6–8 88 58 30 329 
8–10 86 59 38 399 
10–12 82 61 42 434 
Свыше 12 80 62 43 420 
 
Определите теоретические уровни потребления продуктов и отра-
зите их на графике. Измерьте тесноту связи между доходом и потреб-
лением мяса и мясопродуктов при помощи индекса корреляции. Рас-
считайте коэффициенты детерминации эластичности. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 11.4. Используя данные задачи 11.3, изучите зависимость и 
тесноту связи между доходами и потреблением сахара и кондитер-
ских изделий на одного члена семьи (определите показатели, харак-
теризующие тесноту связи). 
Сделайте выводы. 
 
Задача 11.5. На основании данных задачи 11.3 изучите зависи-
мость и тесноту связи между доходом и потреблением хлебопродук-




Задача 11.6. На основании данных задачи 11.3 изучите зависи-
мость и тесноту связи между доходом и потреблением яиц на одного 





Задача 11.7. Используя данные задачи 11.3, рассчитайте теорети-
ческие коэффициенты эластичности потребления от дохода на одного 
члена семьи по всем видам продуктов. Проведите сравнительный 
анализ потребления продуктов в зависимости от доходов. 
Сделайте выводы. 
Задача 11.8. Имеются данные по десяти предприятиям (таблица 76). 
Изучите зависимость между среднегодовой стоимостью основных 
производственных фондов и объемом произведенной продукции. Эм-
пирические уровни объема произведенной продукции представьте на 
самостоятельно разработанном графике. 
Определите следующие показатели: 
 уравнение связи и параметры уравнения; 
 линейный коэффициент корреляции. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 76  –  Среднегодовая стоимость основных фондов и объем  
произведенной продукции, млн р. 
Предприятие 
Среднегодовая стоимость основных  
производственных фондов 
Объем произведенной продукции  
в сложившихся ценах 
1-е 2 987 1 464 
2-е 1 205 900 
3-е 3 018 2 626 
4-е 1 057 845 
5-е 2 035 1 712 
6-е 1 682 1 204 
7-е 1 321 793 
8-е 2 673 1 358 
9-е 1 724 980 
10-е 1 089 499 
 
Задача 11.9. На основании данных, представленных в таблице 77, 
определите коэффициент ассоциации. Сделайте выводы. 
 
Таблица 77  –  Сведения о посещаемости лекций студентами, чел. 
Группы студентов 
Количество студентов в группе 
Всего 
сдавшие экзамены не сдавшие экзамены 
Посещающие лекции 




нерегулярно 15 52 67 
Итого 127 70 197 
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